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Fatih (İstanbul) de Kıztaşı «La Colonne de Marclen»...
Derleyen : AH ARSLANOĞLU
T ürkiyemiz, dünyanın arkeo- loji ve san'at bakımından başta gelen bir hâzinesidir. 
En büyük şehri İstanbul i- 
se Roma, Bizans ve OsmanlI im­
paratorluklarına 1600 sene merkez 
olmuş büyük bir şehir olup baştan, 
başa âbidelerle süslenmiştir.
Eski medeniyetlerin eserleri, Os­
manlI Türk İmparatorluğunun ihti­
şam ve debdebesinin hatıraları ile 
dolu olan müzeleri, dünyanın en 
zengin koleksiyonlarına da sahiptir. 
İstanbul halâ, efsanevî şarkın haya­
lini canlandırır. Her atılan adım in­
sanı tarihle başbaşa bırakır. Eski e- 
serlerle, yeniler ahenkli bir tezat i- 
çinde yan yana bulunur. İstanbul, 
aynı zamanda ilim, Kültür, San'at ve 
edebiyat merkezidir. Ticaret, İktisat 
ve Turizm bakımındanda Türkiye'­
nin hatta daha ileri giderek yakın 
şarkın en mühim bir şehridir. Yalo­
va, Bursa, İznik gibi tarihi merkez­
lere yakıntığıda, burada geçirilecek 
zamana bir güzellik katar.
İstanbul’un bulunduğu yerde tarih 
öncesinde Trak'lar oturuyordu. Şeh­
rin ne zaman kurulduğu kesin ola­
rak bilinmemekle birlikte Pliniyusi, 
çok eskiden Milâttan önce dokuzun­
cu asırda Sarayburnunda Lygos ad­
lı küçük bir iskân merkezi bulundu­
ğundan bahseder.
Şehir, Milâttan 658 sene evvel Yu- 
nanistanda Megara hükümdarı By- 
zas tarafından kurulmuştur. Mega- 
ralılar, Finikelilerin bir müstemlekesi 
olan Kadıköy'üne, Sarayburnu’nun 
güzelliğini görmediklerinden, körler 
memleketi ismini vermişler, yeni şe- 
hirler'ni Haliç ile Lygos burnu üze­
rinde tesis etmişlerdir. Megaralılar 
Kurdukları bu yeni şehre reislerinin 
ismine izafetle Byzantion-Bizans 
demişlerd r. Sonraları Büyük Kos- 
tantin Roma imparatorluğunun mer­
kezini Roma’dan İstanbul'a nakletti­
ği zaman şehre Neo Roma (Yeni Ro­
ma) ve Kostantinopolis adları veril- 
mştir.
İşte bu İstanbul'daki B zans devri­
ne ait tarihi eserler arasında Fatih'- 
deki Kıztaşı (La Colonne Marcien) 
da yer almaktadır. Kıztaşı, bugün 
Fatih otobüs durağı (Millet Kütüp­
hanesi yanı) ile Saraçhane arasın­
da Kıztaşı caddesi, Dolap caddesi 
ve Kızanlık caddelerinin Kesiştiği 
küçük meydanda yükselmektedir. 
Bizans imparatorluğu, Roma impara­
toru Diocletianus (284-305) un çok 
gen;ş olan ülkesinin idaresini ko­
laylaştırmak için, imparatorluğunu 
Doğu ve Batı diye ikiye bölmesin­
den, doğdu. Bunun yerine geçen 
büyük Kostantinus (306-337) Doğu 
imparatorluğu birFğini temin etti. 
Hükümet merkezini Nicodemlya (İz­
mit) dan Bizantion’a nakletti. Bizan- 
t on 11 Mayıs 330'da törenle Başşe­
hir ilân edilerek ismide Kostantino­
polis olarak değiştirildi. 395'de Bü­
yük Theodosiyus ölünce Roma İm­
paratorluğu iki oğlu arasında bö­
lündü. Merkezi Bizans olmak üzere 
doğu bölgesi Arkadius’a;. merkezi
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Ravenna olmak üzere batı bölgesi 
Honorius'a düştü. Böylece Doğu 
Roma imparatorluğu kesin olarak 
kurulmuş oldu (395). Çok geçme­
den tehlikeler (Hun Türkleri ve Din 
ihtilafları) belirdi. Bu arada İstan­
bul'da, İstanbul hristiyan yüksek 
okulunu kuran ve İstanbul'un yeni 
surlar ile çevrilmesini sağlayan II 
Theodosius çocuksuz öldü. Kızkar- 
deşi Pulcheria Trak asıllı bir gene­
ral olan Marcianus ile evlendi ve 
onu İmparator ilân ettirdi (450-457). 
İşte kıztaşı abidesi bu Marcianus 
zamanında dikildi.
Kıztaşı’nın kaidesinin bir yüzünde 
dört satır halinde lâtince şu kitabe 
vardır:
Principıs Hane stotvam Marciani 
Cerne Torvmqve 
Praefectvs Vovıt qvot Tatıanvs 
Opvs
Bu kitabenin anlamı (sütunun üze­
rindeki imparator Marcianus’un hey­
keline bak. Tatianus’un bu eserini 
Dacius ilâhlara üç defa armağan et­
ti) şeklindedir.
Kitabe, aslında Altın yaldızlı bronz 
harflerin mermere çakılması sure­
tiyle yazılmış isede bugün bunların 
yuvaları ve kenet delikleri kalmıştır. 
Heykelin Marcianus adına vali (Pra- 
efeetus) Tatianus tarafından dikil­
diği öğrenilmektedir. Tatianus vali­
lik makamında (450-452) yılları ara­
sında bulunduğuna göre Kıztaşının 
belki bu tarihler içinde yapılmış ol­
ması gerekir.
Bizans kaynaklarında h ç adı geç­
meyen Kıztaşı Türklerin devrinde bir 
merak mevzuu olmuştur. Kıztaşı u- 
zun zaman bir evin bahçesi içinde 
kalmıştır. Bu bakımdan inceleneme- 
miştir. Ancak 23 Ağustos 1908 de 
büyük Çırçır yangınında tamamen 
ortaya çıkmış ve yeni imar plânında 
meydan ortasında bırakılmıştır.
Bir rivayete göre de Marcianus, 
bundan 1525 yıl önce, 4 Eylül 455 
günü üzerinde kendi heykeli bulu­
nan bu abidenin açılışını yapmıştır. 
Kıztaşı abidesi üç mermer basamak­
lı bir temel kısmına oturan kare b:r 
kaideye sahiptir. 2 m 40 cm yüksek­
liğindeki bu kaidenin üç yüzünde 
yuvarlak birer çelenk içinde İsa’nın 
adının b!r marka haline sokulmuş 
şekli olan altı kotlu bir haç (*) iş­
lenmiştir. Bir yüzde ise, karşılıklı du­
ran iki zafer tanrıçası (Nike)-melek, 
ellerinde gene aynı biç.mde bir ma­
dalyon tutmaktadır. Kuzeye bakan 
ve esas yüz olduğu anlaşılan bu ta­
rafta, üst kısımda bazı kısımları kı­
rılmış ve birkaç harfi kaybolmuş o- 
lan kitabe izi görülebilir. 50 cm yük­
sekliğindeki b.r esas kaidenin üs­
tünde yükselen sütun gövdesi ise, 
gri renkte granit (syenit)’ten yontul­
muş o'.up, 8 m 74 cm yüksekliğinde, 
altta 1 m 13 cm, yukarıda ise 1 m 
çapındadır. Bunun tepesinde 1 m 
51 cm yüksekliğinde Korint üslûbun­
da bir başlık bulunmaktadır. Onun 
da üstüne, 1 60 cm yüksekliğinde, 
dört köşesine kanatları açık vazi­
yette dört kartal kabartması işlen­
miş, gene mermerden büyük bir kitle 
oturtulmuştur. Bunun üstünde şe­
kilsiz bir mermer blok daha bulun­
maktadır. Böylece abidenin bugün­
kü durumu ile tam yüksekliği 17 m 
yi bulmaktadır. Evvelce tepedeki 
heykelin bu bloka demir veya bronz­
dan kenetler ile bağlandığı ve hey­
kel devrilirken bu taşın bazı parçala­
rını da kırarak beraber sürüklediği­
ne ihtimal verilir. Kaidenin bir yü­
züne kabartma olarak işlenmiş o- 
lan iki Zafer tanrıçası ve aynı za­
manda melek olarak kabul edilen 
tasvirler, abidenin Türk devrindeki 
adının esası olmuştur. Bu kabartma­
lardan sağdaki, yangınlar yüzünden 
çok yıpranmış ve büyük ölçüde ufa­
lanmıştır. Bugün sadece kanadı ve 
gövdesinden bazı kısımlar fark edi­
lebilir. Soldakinin başı noksan ol­
makla beraber gövdesi oldukça iyi 
bir haldedir. Burada şiddetli b:r ha­
reket halinde olarak tasavvur edi­
len tanrıçanın elbise kıvrımları rüz­
gârla gerilmiş gibidir. Kıztaşı abide­
si, yangından sonra Ebersolt ve 
Thiers tarafından incelenerek ölçü­
leri alınmış (1909), sonraları bir da­
ha Kollwitz ve Schazmann tarafın­
dan da etraflı surette incelenerek 
yayınlanmıştır.
Asıl Kıztaşı, bu bahsett:ğimiz dikili 
taş değildir. Kıztaşı olarak bilinen 
esas sütün, İstanbul'un üçüncü te­
pesi olan tepenin üzerinde, bugün­
kü Fatih camiinin civarında bulunu­
yordu. Yekpare somaki mermerinden 
bir sütun olup, üzerinde. Yunan Aşk 
tanrıçası Afrodit'in bir heykeli vardı. 
Rivayete göre bu sütun, yanından 
geçen kızların bakire olup, olma­
dığını haber verirmiş, Bu haber ver­
me bir rivayete göre sütunun b:raz 
eğilmesi ile, diğer bir rivayete gö­
re ise gaipten gelen bir ses ile o- 
lurmuş.
İmparator II. Justnus’un (565-578) 
baldızı, bu sütunun yanından geçer­
ken bakire olmadığını haber verdi­
ğinden, imparatorun emri ile öldü­
rülmüş ve heykelin kırılmış olduğu 
efsanesi bazı kaynaklarca nakledil­
mektedir.
Bu sütun Süleymaniye camiinin in­
şası sırasında, devrilmiş ve toprak 
altında iken çıkarılmış, camiin inşa­
atında sütun olarak kullanılmışttrki, 
camiye girerken, aşağıdaki korido­
run dayandığı sütundur.
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